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Abstrak
RSUD Dr. Soeselo Slawi sebagai fasilitas umum kesehatan masyarakat , selain menangani
masalah kesehatan salah satu proses bisnisnya adalah menangani kebersihan di lingkungannya
dengan melibatkan pihak ketiga sebagai petugas pelaksana. Di RSUD Dr. Soeselo Slawi
penyeleksian calon kontraktor masih bersifat subjektif sehingga hasil keputusan kurang
berkualitas dan kurang tepat dalam memilih calon kontraktor, oleh karena itu diperlukan suatu
aplikasi yang dapat membantu dalam memilih calon kontraktor pengelola kebersihan terbaik
untuk proyek ini. Aplikasi dapat digunakan sebagai media pendukung pengambilan keputusan
kontraktor yang layak untuk menangani kebersihan di RSUD Dr. Soeselo Slawi.
SPPK adalah sebuah sistem yang berguna dalam hal pendukung suatu keputusan yang ada, dalam
sistem SPPK Pelelangan Proyek Kebersihan ini hasil dari penilaian calon kontraktor yang
dibandingkan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas sehingga penentuan dari sebuah
keputusan bisa lebih objektif penilaiannya.
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (SPPK) dibangun dengan metode pengambilan
keputusan AHP (Analytical Hierarchy Process) dan SMART ( Simple Multi-Attribute Rating
Technique ). Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (pre Hypertext processor).
Macromedia Dreamweaver sebagai editor HTML, desain interface dengan Adobe Photoshop, dan
pengolahan basis data dengan MySQL .
Kata Kunci : calon kontraktor, SPPK, AHP,SMART, PHP, MySQL
Abstract
RSUD Dr. Soeselo Slawi as public facility of health society besides handling health problem
another one business process is handle hygiene environment by entangling third party as
executor worker. RSUD Dr. Soeselo Slawi of selection contractor candidate still have the
character of subjective so that result of decision less with quality and unfavorable, so needed the
application can help selection contractor candidate with the result that best quality. Application
can used for media of decision making support competent contractor to handle this project at
RSUD Dr. Soeselo Slawi.
DSS is a system used to support of existing decision, in this project result from assessment
contractor candidate compared to be relied by specific criteria so that determination from a
decision can more objective.
Decision Support System (DSS) will be developed by using method AHP (Analytical Hierarchy
Process) and SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique). Programming Ianguage used by
PHP (Pre Hypertext processor). Macromedia Dreamweaver as editor HTML, Adobe Photoshop for
interface design, and MySQL for database processes.
Keywords : contractor, SPPK, AHP,SMART, PHP, MySQL
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1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
RSUD Dr. Soeselo Slawi merupakan salah satu instansi milik pemerintah daerah
Kabupaten Tegal yang mengkhususkan bergerak pada bidang kesehatan masyarakat.
Besarnya manfaat dari RSUD Dr. Soeselo ini tentunya harus diimbangi dengan pelayanan
yang optimal khususnya mengenai kebersihan serta menejemen pengelolaan
kebersihannya.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, RSUD Dr. Soeselo menerapkan sistem kontrak
dalam penanganan pengelolaan kebersihan, dengan kata lain pihak internal rumah sakit
khususnya bagian sanitasi tidak bertanggung jawab langsung terhadap kebersihan rumah
sakit melainkan adanya kontraktor yang mengelola kebersihannya. Dalam menentukan
sebuah kontraktor dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan
tingkat kebutuhan yang ada. Dari prosedur tersebut, banyak sekali kontraktor yang harus
diseleksi berdasarkan data yang diminta dan kemudian harus dipilih satu kontraktor
terbaik dari semua calon kontraktor. Sangatlah dimungkinkan para penanggung jawab
tersebut kesulitan dalam menentukan keputusan kontraktor mana yang harus dipilih.
Di RSUD Dr. Soeselo  belum ada sistem yang dapat digunakan untuk mendukung
pengambilan keputusan penyeleksian calon kontraktor sekaligus bisa digunakan untuk
pendaftaran online calon kontraktor. Cara pengambilan keputusan masih dilakukan secara
manual (belum terkomputerisasi) sehingga keputusan yang dihasilkan kurang baik dan
kurang berkualitas karena pemilihan calon kontraktor subjektif dan kurang terstruktur.
Untuk memperoleh keputusan yang baik, berkualitas serta dapat menyelesaikan masalah
yang kurang terstruktur maka diperlukan adanya suatu sistem pendukung pengambilan
keputuasan. Oleh karena itu, dalam Proyek Akhir ini akan dibangun Sistem Pendukung
Pengambilan Keputusan (SPPK) dengan menggunakan model AHP(Analytical Hierarchy
Process) dan SMART(Simple Multi-Attribute Rating Technique) yang berbasis web.
Sistem tersebut dibuat  dengan menggunakan PHP(Hypertext pre processor) untuk
bahasa pemrogramannya dan  MySQL untuk pengolahan basis datanya.
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1.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang dapat diambil
antara lain :
1. Bagaimana menentukan alternatif calon kontraktor yang sesuai dengan kriteria yang
telah ditentukan.
2. Bagaimana menerapkan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan
Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Simple Multi-Attribute Rating Technique
(SMART) dalam mendukung dan meningkatkan kualitas keputusan penyeleksian
calon kontraktor kebersihan di RSUD Dr. Soeselo Slawi.
3. Bagaimana menerapkan sebuah sistem yang bisa menangani pengolahan data calon
kontraktor yang terkomputerisasi.
1.3 TUJUAN
Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan dari sistem
yang akan dibangun ini antara lain :
1. Menghasilkan alternatif calon kontraktor yang sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan.
2. Membangun sistem berbasis komputer yang dapat mendukung dalam pengolahan
data calon kontraktor dan pengambilan keputusan untuk menyeleksi calon kontraktor
terbaik.
1.4 BATASAN MASALAH
Batasan masalah dari sistem yang akan dibangun ini antara lain :
1. Sistem ini tidak menangani terhadap masalah keamanan data.
2. Sistem yang dibuat adalah SPPK spesifik yang digunakan untuk membantu pemilihan
alternatif kontraktor dari sebuah proyek.
3. Poin-poin kriteria yang menjadi bahan dari perhitungan SPPK ini telah ditetapkan
terlebih dahulu.
4. Tingkat kepentingan antar kriteria telah dirumuskan terlebih dahulu sebelumnya atas
pestetujuan kepala bagian.
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5. Para penyeleksi adalah staf yang ditunjuk bagian sanitasi serta orang yang sangat
paham dalam prosesi lelang dan prosesi proyek yang akan dilakukan.
6. Output yang dihasilkan dari perangkat lunak ini adalah informasi mengenai alternatif
yang ada berdasarkan hasil perhitungan dengan metode pengambilan keputusan.
7. Proses yang ditangani dalam aplikasi ini adalah dimulai dari administrasi pengecekan
syarat-syarat  sampai dengan keputusan final dari kontraktor mana yang layak
menangani proyek tersebut.
8. Metode yang digunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) pada Seleksi Tahap I
dan  Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) pada Seleksi Tahap II untuk
membantu menentukan dan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.
9. Sistem tidak menangani masalah tes calon kontraktor secara online.
1.5 METODE PENYELESAIAN MASALAH
Metodologi yang digunakan untuk membangun sistem ini antara lain :
1. Studi literatur
Mempelajari buku–buku mengenai konsep DSS dan user guideline yang terkait
dengan pembangunan suatu aplikasi DSS serta referensi-referensi lain yang
mendukung serta bagaimana cara membangun sebuah aplikasi DSS yang berbasiskan
web base.
2. Survei/ Studi Lapangan
Mengumpulkan bahan dan informasi mengenai skenario dari sebuah proyek lelang
dan hal apa saja yang dibutuhkan beserta kriteria-kriteria yang biasa dipakai dalam
sebuah proyek lelang kebersihan.
3. Metode Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering Method)
Metode yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi pada proyek akhir ini
adalah menggunakan teknik waterfall, dengan tahapan langkah sebagai berikut :
a. Analisis kebutuhan
Pada tahapan ini, semua kebutuhan sistem akan dikumpulkan dan dianalisis untuk
lebih memahami DSS yang akan dibangun berdasarkan studi lapangan yang telah
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dilakukan serta menganalisis penggunaan metode yang cocok dalam penerapan
kasus lelang proyek kebersihan.
b. Design
Desain perangkat lunak DSS ini dibuat secara  terstruktur. Oleh karena itu
tahapan desain yang harus dilalui adalah pembuatan proses bisnis lelang proyek,
mendesain database, mendesein interface dan dialog stylenya, mendesain
perhitungan matematikanya disesuaikan dengan metode yang dipakai.
c. Coding
Dua tahapan sebelumnya yaitu analisa dan desain akan diterapkan pada bagian
coding. Pada tahap ini mulai dalam pembuatan aplikasi tersebut dengan
menggunakan tools yang telah ada seperti PHP, Photoshop, Excel dan tools yang
yang mungkin akan dibutuhkan.
d. Testing
Pengujian atau tahap testing ini dilakukan secara white box dan black box.
Pengujian dengan black box maksudnya pengujian pada output atau  hasilnya
sedangkan white box adalah pengujian tentang coding dari programnya apakah
sudah sesuai dengan yang ditentukan. Pengujian secara black box dilakukan untuk
melihat keluaran yang dihasilkan dari inputan,  pada kasus ini akan digunakan
sebuah model SPPK yang dibuat menggunakan Microsoft Excel guna mengetahui
apakah keluaran hasil dari SPPK ini benar-benar valid. Tentunya hasil yang
didapatkan akan lebih baik jika ditambah dengan pengalaman dan pengetahuan
pengambil keputusan.
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Proyek akhir ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan dibahas,
pembatasan masalah, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, metode
penyelesaian masalah dan sistematika pembahasan.
BAB II DASAR TEORI
Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam
penyelesaian proyek akhir ini.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
 Bab ini menjelaskan mengenai analisis sistem yang akan dibuat  dan perancangan
sistem.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM
Bab ini berisi tentang implementasi dari SPPK yang telah dirancang dan pengujian
SPPK.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi kesimpulan dari hasil penelitian proyek akhir ini serta saran-saran untuk
pengembangan lebih lanjut.
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5.  KESIMPULAN DAN SARAN
5.1  KESIMPULAN
 Kesimpulan yang dapat diambil dari pembangunan “Sistem Pendukung
Pengambilan Keputusan Pelelangan Proyek Kebersihan di RSUD Dr. Soeselo Slawi”,
adalah sebagai berikut :
1. Dari hasil pengujian pada tahap demo, SPPK ini mampu menangani pengolahan
data calon kontraktor sehingga memudahkan dalam hal pengolahan dan pencarian
data kontraktor.
2. Dari hasil pengujian nilai, SPPK ini dapat menghasilkan alternatif calon kontraktor
yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
3. Dengan dibangunnya SPPK ini penilaian dari seleksi pada proyek pelelangan
kebersihan bisa menggunakan media komputer sebagai alat bantunya.
4. Dari hasil pengujian fungsionalitas sistem maka sistem sudah memenuhi kebutuhan
minimal dari sebuah aplikasi SPPK ditandai dengan kesesuaian terhadap kebutuhan
pada saat tahap testing fungsionalitas.
5.2  SARAN
Saran yang bisa disampaikan penulis untuk proyek akhir ini sebagai
pengembangan aplikasi yang lebih baik adalah sebagai berikut :
1. Sistem ini dapat diterapkan dengan menggabungkan model pengambilan lain misal
dengan menggunakan metode Personal Construct Theory (PCT),  ELECTRE III,
SMARTTER dll.
2. Sistem ini dapat dikembangkan lagi bagaimana memudahkan dalam
pengorganisasian data yang menyangkut data seleksi sehingga nantinya sistem ini
bisa berjalan sendiri.
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